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Firman Fajar Asrori.2021.Pemanfaatan Google Classroom Pemanfaatan Google 
Classroom Dalam Pembelajaran Menulis Puisi Masa Pandemi Covid 19 Di SMA 
Negeri 1 Sine Kabupaten Ngawi. Skripsi. Pembimbing : Dra.Main Sufanti, M.Hum. 
Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan proses pembelajaran menulis 
puisi masa pandemic covid 19, (2) mendeskripsikan pemanfaatan google classroom dalam 
pembelajaran menulis puisi masa pandemic covid 19 dan (3) mendeskripsikan kendala guru 
dan siswa dalam pembelajaran menulis puisi di SMA Negeri 1 Sine, Kabupaten Ngawi.  
Metode penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif  
deskriptif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif 
dan dijabarkan secara deskriptif. Objek penelitian ini adalah guru dan siswa kelas X SMA 
Negeri 1 Sine, Kabupaten Ngawi sebanyak dua kelas siswa. Sumber data penelitian terdiri 
dari informan, tempat dan peristiwa serta kegiatan pembelajaran. Teknik pengumpulan data 
menggunakan observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik analisis data dilakukan 
secara induktif, dimana penelitian tidak dimulai dari teori, melainkan fakta empirik di 
lapangan. Peneliti terjun langsung ke lapangan, mempelajari, menganalisa, dan 
menarik kesimpulan terhadap apa yang terjadi di lapangan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Proses pembelajaran menulis puisi masa 
pandemic Covid 19 di SMA Negeri 1 Sine, Kabupaten Ngawi menggunakan pembelajaran 
daring dengan memanfaatkan media google classroom. 2) pemanfaatan Google Classroom 
pada materi menulis puisi di SMA Negeri 1 Sine sangat membantu dalam proses 
pembelajaran daring masa pandemi Covid-19. Pemanfaatan Google classroom dalam 
pembelajaran menulis puisi pada masa pandemic Covid-19 di SMA Negeri 1 Sine 
dianggap tepat sebagai salah satu media dalam pembelajaran dan siswa merespon 
dengan baik. Dengan memanfaatkan media google classroom ini diharapkan siswa 
dapat mengembangkan ide idenya mengenai materi ajar puisi ini dan didalam proses 
pembelajaran dapat berjalan dengan lancar tetap menyenangkan dan tidak 
membosankan dan tujuan dari pembelajaran tersebut dapat tercapai secara maksimal 
walaupun sedang Work From Home (WFH). 3) Kendala guru dalam pemanfaatan 
Google classroom dalam pembelajaran menulis puisi pada masa pandemic Covid 
adalah a) lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet, b) keterbatasan media 
proyektor untuk menampilkan hasil kerja peserta didik, c) karakter maupun perilaku 
siswa sulit dipantau. Sedangkan kendala bagi siswa adalah a) keterbatasan sarana 
prasarana seperti laptop atau HP yang dimiliki orangtua siswa, b) kesulitan akses 
internet, c) kondisi listrik yang tidak stabil, d) keterbatasan kuota internet yang bisa 
disediakan oleh orang tua serta e) kurangnya efektivitas dan efisiensi waktu 
dikarenakan orang tua siswa yang sibuk bekerja 








This study aims to (1) describe the learning process of writing poetry during pandemic covid 19, (2) 
describe the utilization of google classroom in learning to write poetry during pandemic covid 19 and 
(3) describe the obstacles of teachers and students in learning to write poetry at SMA Negeri 1 Sine, 
Ngawi Regency. This research data is qualitative descriptive analysis. The object of this study was 
teachers and students of grade X sma Negeri 1 Sine, Ngawi Regency as many as 60 students. Data 
collection techniques using interviews and questionnaires.The results showed that (1) The learning 
process of writing poems during the Covid 19 pandemic at SMA Negeri 1 Sine, Ngawi Regency uses 
online learning by utilizing google classroom media. (2) The use of Google classroom in learning to 
write poetry during the Covid-19 pandemic at SMA Negeri 1 Sine  is considered appropriate as one of 
the media in learning and students respond well, namely as many as 60.3% of students answer 
interested in learning poetry with the google classroom. According to 86.2% of google classroom 
students provide new and exciting experiences in learning activities compared to other media. A total 
of 66.4% of students spend time reading and doing various tasks using the google. In addition, 69.5% 
of students are more concentrated in learning even though they have to be faced with a laptop or 
android for a long period of time. That's because according to 42.8% that google classroom has a 
clear and easy to understand view. (3) The obstacles experienced by the teacher are the location of the 
house is not reachable internet network, the character and behavior of students are difficult to 
monitor, while the obstacles experienced by students are the limitations of infrastructure such as 
laptops or mobile phones owned by parents, difficulty in internet access, unstable electricity 
conditions, and limited internet quotas that can be provided by parents and lack of effectiveness and 
efficiency of time due to parents who are busy working. 
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